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В современных условиях все больше меняются финансовый учет и 
бухгалтерская отчетность, которая выступает одним из источников информации 
внешним и внутренним пользователям.
В настоящее время перспективными тенденциями развития формирования 
отчетности можно назвать следующие факторы [2]:
• Курс на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
помогающий не только эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами, но и 
способствующий практичному менеджменту;
• Снабжение отчетности, которая содержит данные о значительной 
результативности трудовых и материальных ресурсов;
• Предоставление данных о ресурсах, которые способствуют реализации 
стратегии организации через анализ среды [1];
• Предоставление данных нефинансового характера о ресурсах 
организации, которые невозможно оценить количественно, например, социальные и 
человеческие ресурсы;
• Предоставление актуальных и прогнозных данных для принятия 
управленческих решений.
Осуществляя совершенствование формирования бухгалтерской отчетности, 
необходимо обратить внимание на следующие аспекты (таблица 1).
Таблица 1. Проблемы и задачи автоматизации учета
Направления совершенствования Эффект от направления совершенствования
1. Необходимость в создании 
оптимальной системы ведения 
бухгалтерского учета
Этот пункт предполагает, прежде всего, 
сокращение до минимума времени на 
обработку первичных данных, 
формирование необходимых отчетов, 
справок, выписок, минимизацию 
пользовательских операций для получения 
конечного результата.
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2. Развитие в системе бухгалтерского 
учета такого объема информации, 
который будет считаться оптимальным.
Предполагается, что информации должно 
быть ровно столько, чтобы она была ценной. 
Лишняя аналитика может принести больше 
вреда, чем пользы.
3. С помощью применения встроенных 
алгоритмов контроля бухгалтерских 
показателей, уменьшить количество 
ошибок в бухгалтерском учете.
Полагаясь на вышесказанное, в качестве 
совершенствования формирования 
показателей годового бухгалтерского 
баланса, можно предложить баланс, 
детализированный по объектам учета, для 
упрощения проводимых аналитических 
расчетов внутренними пользователями [3].
4. Увеличение сопоставимости 
информационных систем различных 
субъектов. Все предприятия, в том числе 
и малые, должны предоставлять в 
налоговые органы бухгалтерскую 
финансовую отчетность.
Основная задача здесь - создать 
максимально простой и в то же время 
гарантированный канал передачи отчетных 
данных от организаций до инстанции 
проверки.
5. Рост квалификации пользователей 
информационных систем.
На сегодняшний день среди отечественных 
разработок в области автоматизации 
бухгалтерского учета большее признание 
получили продукты серии «1С». Тем не 
менее, существуют и прочие подобные ERP- 
системы, например «Парус», «Галактика».
На основании предложенного направления совершенствования необходимо 
продолжение работы по углублению контроля результатов отдельных направлений 
учета в рамках единой автоматизированной системы.
Можно исключить дублирование разной документации, которое 
предусмотрено, в том числе требованиями и нормативных документов.
Кроме того, к главной тенденции совершенствования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности можно отнести рост числа отчетных показателей. 
Примером в этой ситуации может послужить возникновение в бухгалтерской 
отчетности синтетического объекта учета - гудвилл.
Рассмотренные тенденции разрешают утверждать, что сегодня система 
бухгалтерской отчетности находится на стадии реформирования и непрерывного 
развития.
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The article explores the main recommendations for improving the formation of the 
organization's balance sheet in modern conditions.
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